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Comunicació 2. O 
Darrerament és usual 
l'ed ició de l li bres que recullen la 
correspondència d'escriptors cè lebres. 
És una oportunitat d'aprofundir en el 
cone ixe m ent de l'a utor en qüestió per 
a lectors molt fans, ja que genera lment 
aquestes obres no tenen un interès 
purament literari. Dos exemp les: 
el poeta Jea n Arthur Rimbaud 
(Charlev il le , 1854 - Marsel la , 1891) i el 
nove l·lista Gustave Flaubert (Rauen, 
182 1 - Croisset, 1880) . Rimbaud, 
que visqué tan so ls trenta-s is anys, 
en passà qu inze en terres africa nes. 
Fl aubert féu un ll arg viatge de quatre 
anys per Egipte, Palestina , Turquia i 
Itàlia . Les ca rtes a les seves famílies i 
amics foren abu ndants. 
En ambdós casos podem 
apreciar l'atza rosa comunicac ió 
per ca rta de fa m és d'un segle; per 
cobrir tan llargues distàncies, aq uells 
papers m anusc rits passaven unes 
aventures dignes d'una histori eta de 
Tintin; la burocràcia africana, el pas 
de fronteres o territoris en guerra, 
assaltants, negligències ... en les ca rtes 
de Rimbaud o Flaubert podem llegir 
l'a ngo ixa , la desesperac ió, els precs 
o la insistència dava nt la incertesa de 
saber si les ca rtes han arribat a les 
seves mares o s' han pe rdut pel camí. 
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Això ens fa prendre consciència de 
quina és la magnitud de l'evolució 
de la comunicació -com en tantes 
coses- des de la segona meitat del 
segle XIX fins al nostre present: de 
les saqu es de ca rtes a lloms de camell 
durant setmanes ... als anomenats 
smart phones, telèfons mòbils 2.0 
com a paradigma de la com unicació 
de l segle XXI, amb les apl icacio ns 
d' internet , xarxes socials i missatgeri a 
instantània , com quasi un nou òrgan 
del nostre cos. 
''El CERAP té un 
nou lloc web ampliat 
i amb més continguts 
i eines, amb pàgina 
pròpia a la xarxa 
social facebook" 
La co municació també està 
en un escenari de canvi a Riudoms . 
Des d'inicis d'aq uest estiu, a Riudoms 
tenim un nou mitjà de comunicació 
per informar-nos i, a més, per 
opinar i pa rti cipar, un nou mitjà 2.0, 
gratuït, virtual i interact iu a través de 
facebook, twitter i correu elect ròni c: 
es tracta de Fem Safareig, portal web 
d'informació i comun icac ió que podreu 
trobar a www.femsafareig.cat. És una 
inici ativa molt interessant, portada 
a terme per joves professionals, 
dinàmica, independent i activa, 
una renovació molt necessà ria en 
l'estancat ca mp de la co municació 
local. Enhorabona, ànims i coratge! 
També al CERAP ens estem 
posant al dia. Cal recordar que la 
nostra entitat ja fou pionera al poble 
en la implantació i l'accés ll iure a 
internet, des de l pr imer trimestre de 
1996 - Lo Floc núm . 147- però des de 
ll avors tot això ha evo lucionat molt, 
i ca lia renovar-se. En aquest sentit, 
també des d'aquest estiu , el CERAP 
té un nou ll oc web amp liat i amb m és 
continguts i eines, amb pàgina pròpia 
a la xa rxa social facebook on els 
socis i curi osos podeu informar-vos, 
suggerir, col-laborar i opina r, i amb el 
servei d 'a genda mensual electrònica 
que rebeu per correu electrònic per 
estar informats de què farem . És molt 
im portant teni r co rreu electrònic, però 
pels qu e no en voleu tenir, per no 
deixa r fo ra a ningú, a les botigues del 
poble podeu trobar el ca rtell mensual 
d'activitats. Per a més informació, 
www. cerap .ca t .» 
